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1 Dans cet article très bien documenté, l’auteur étudie le répertoire des armes des Mongols
au début du 13e s., il constate qu’il n’était pas différent de celui qui avait prédominé dans
la steppe depuis le 1er siècle de l’ère chrétienne. Mais, à mesure que les Mongols ont
pénétré  plus  avant  dans  les  territoires  des  sédentaires,  ils  se  sont  approprié  la
technologie de leurs ennemis et de leurs sujets. L’A. souligne le rôle crucial joué par les
Mongols dans la diffusion de la poudre à canon et des armes à feu dans le « Old World ». Il
procède  à  une  étude  du vocabulaire  utilisé  dans  les  sources  (arabe,  persan,  mongol,
chinois, latin) pour désigner les différents types d’armes, mettant ainsi en évidence le
manque de précision des sources islamiques. Cet article s’inscrit dans la continuité des
recherches menées par T. Allsen sur les transferts culturels à l’époque mongole (voir le
c.r. de l’ouvrage : Culture and Conquest in Mongol Eurasia, Cambridge, 2001, c.r. n° 99 dans
Abs. Ir. 24).
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